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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, tammi-maaliskuussa 1970 
1 » Passilla matkustaneet Suomen kansalaiset
Suomen kansalaisia matkusti Pohjoismaiden ulkopuolelle 38.0 % enemmän vuoden 
1970 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuonna 1969 vastaavana aikana» Lähteneis­
tä Suomen kansalaisista matkusti muiden Pohjoismaiden kautta 13»2 %.
2» Suomen ja ulkomaiden välillä liikennemuodoittain
Ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 1970 Suomen ja ulkomaiden välisessä matkus­
tajaliikenteessä kokonaismatkustajamäärät lisääntyivät saapuneiden osalta 30.9 °/° 
ja lähteneiden osalta 32 .3 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 
Nousua matkustajamäärissä esiintyi kaikissa liikennemuodoissa} maaliikenteessä 
saapuneiden luku oli 33»9 % ja lähteneiden 35»5 % suurempi kuin vuoden 1969 vas­
taavat luvut. Lentoliikenteessä oli saapuneiden osalta nousua 33» 1 °/° ja lähte­
neiden 32.8 %. Meritse saapui 26.6 % enemmän ja lähti 29.3 °/° enemmän vuoden 1970 
tammi-maaliskuussa matkustajia kuin vastaavana aikana 1969.
RESANDESTATISTIK, januari-mars 1970 
1 . Finska medborgare, som rest med pass
Under första kvartalet 1970 var antalet tili utomnordiska länder avresta finska 
medborgare 38.0 % större än under motsvarande period ár 1969» Av de avresta 
finska medborgare reste 13»2 % via övriga nordiska länder.
2. Pesandetrafiken mellan Finland och utlandet enligt transportsätt
I resandetrafiken mellan Finland och utlandet var totalantalet anlanda resenarer 
30.9 % och utresta 32.3 % storre under forsta kvartalet 1970 an under motsvarande 
period ár 1969» Inom alia transportsatt forekom en okning; i landtrafiken var an­
talet arilanda33»9 % och antalet utresta 35»5 % storre an notsvarande anfelár 1969.
I lufttrafiken var antalet anlanda 33«1 % och utresta 32.8 % storre. Antalet 
resenarer, som anlande och avreste sjovagen var 26.6 % och 29»3 % storre under 
forsta kvartalet ár 1970 an under forsta kvartalet ár 1969.
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2TRAVEL STATISTICS, January-March 1970 
1 . Finnish citizens travelling with passport
During the first quarter of 1970 the number of Finnish citizens departed to Non- 
Nordic countries was 38.0 percent greater than in the corresponding period of 
1969. Of all Finnish citizens departed 13.2 percent left the Nordic area through 
another Nordic country.
2 . Passenger traffic between Finland and other countries by mode of transport
J  The total number of travellers arrived to Finland from abroad was 30.9 percent 
| greater during the first quarter of 1970 than during the corresponding period 
in 1969. The total number of travellers departed from Finland increased by 32.3 % 
in the same period. The increase in the number of travellers by land was 33»9 
percent in the case of travellers arrived and 35»3 percent in the case of 
travellers departed. The number of arrivals by air increased by 33.1 percent 
and that of departures by air increased by 32.8 percent. The numbers of 
travellers by sea increased too, the number of arrivals and departures rose by 
26.6 and 29.3 percent, respectively.
1. Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustaneet ja niiden ulkopuolelta saapuneet Suomen 
kansalaiset tammi-maaliskuussa 1970» - Tili utomnordiska länder avresta och frän 
utomnordiska länder anlända finska medborgare i januari-mars 1970.
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1) Lukumäärä arvioitu, koska Tanskan maarajan kautta lähteneistä matkustajis­
ta ei ole tietoa kansalaisuuksittain. - Antalet utresande via Danmarks 
landgräns uppskattat.
2. Suomen ja ulkomaiden (myös Pohjoismaiden) valipen matkustajaliikenne tammi-maalis­
kuussa 1970 . - Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (inkl. nordiska länder) 
i januari-mars 1970.
Kuu­
kausi
Lähteneet matkustajat 
Avresta resenärer
Saapuneet matkustajat 
Anlända resenärer
nanaa
Helsinki Muut Yhteensä Helsinki Muut Yhteensä
Helsingfors övriga Summa Helsingfors övriga Summa
Lentoliikenne - Flygtrafiken
1 23 164 1 976 25 1^0 20 512 1 9^2 22 b$b
1 1 2b 228 1 9^1 26 169 22 266 2 30^ 2b 370
m 31 229 2 813 3 b 0b2 31 137 2 982 3b 119
Laivaliikenne - S.iötrafiken
1 b 263 b6 186 50 bb$ 3 bob 29 391 32 795
1 1 6 029 22 221 28 25O 1 85^ 26 275 28 129
m 3 525 bb 7 11 b8 236 b 0b7 bS bo6 50 b53
Maaliikenne - Landtrafiken
Länsiraj a Itäraja Yhteensä Länsiraja Itäraja Yhteensä
Västgränsen östgränsen Summa Västgränsen Östgränsen Summa
1 22 7 &b 2 3^8 25 112 21 605 3 111 2 b 716
1 1 2 2  058 3 332 25 390 21 676 3 03^ 2 b 710
m b7 b02 9 37b 56 776 b7 73b 9 637 57 391
